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Bakalářská práce se zabývá finanční situací zkoumané společnosti a jejími informační 
systémy. Na začátku práce jsou zpracovány teoretické podklady, které jsou dále 
využívány při hodnocení finančního stavu společnosti. Závěr práce obsahuje návrhy na 
zlepšení finanční situace společnosti s využitím informačních systémů.  
 
Abstract 
This bachelor‘s thesis deals with the financial situation of the investigated company and 
its information systems. At the beginning of this work, theoretical materials are 
processed, which are then used in evaluating the financial condition of the company. 
Conclusion of this thesis consists of proposals to improve the financial situation of the 
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 V bakalářské práci, která má téma „Hodnocení finanční situace podniku a jeho 
zabezpečení informačním systémem“, jsem se zaměřila na finanční situaci sledované 
společnosti v letech 2007 – 2010 a na používané informační systémy. 
 Finanční analýza je důležitá pro každou společnost. Každý správný manažer by 
se měl zajímat o finanční stav podniku. Rozbor finančního stavu podniku umožňuje 
posoudit úroveň hospodaření, finanční výkonnost a finanční postavení podniku. 
Výsledky, které jsou zjištěny pomocí finanční analýzy, se dále využívají pro finanční 
rozhodování a plánování.  
 V dnešní době, kdy je téměř všechno řízeno přes moderní informační 
technologie, jsou informační systémy pro podnik téměř samozřejmostí, protože 
usnadňují každodenní činnosti společnosti.  
 Vytvořením aplikace v programovacím jazyku Visual Basic for Applications 
v Microsoft Office Excel 2007 umožním společnosti rychle a snadno získat podklady 
k hodnocení finanční analýzy. Výstupy budou vypočtené hodnoty jednotlivých 
finančních ukazatelů, ze kterých uživatel vytvoří závěry o finančním stavu podniku. 
Uživateli bude umožněno grafické znázornění jednotlivých skupin ukazatelů.  
 V první části bakalářské práce se zabývám teoretickými východisky řešené 
problematiky. Druhá část charakterizuje mnou zvolenou společnost. V této části jsou 
popsány základní údaje o společnosti, historie, výrobní sortiment a sortiment služeb. 
Dále je provedena SWOT analýza a analýza okolí společnosti pomocí Porterova modelu 
pěti sil. V třetí části práce konkretizuji hodnocení finančního zdraví společnosti, 
k čemuž mi slouží poznatky získané z teoretické části. K výpočtům využívám mnou 
vytvořený program. Závěrem budou navrženy změny, po kterých by mělo dojit ke 




1 Vymezení problému a cíle práce 
 Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci zkoumané 
společnosti a posoudit kvalitu informačních systémů, které společnost využívá. Na 
základě těchto dvou analýz budou navrhnuté změny, které by měly zajistit zlepšení 
finančního stavu společnosti za pomocí informačních systémů.  
 Roční účetní výkazy poslouží jako hlavní zdroj informací pro finanční analýzu. 
Na základě rozvahy a výkazu zisku a ztrát se zhodnotí stav společnosti po finanční 
stránce. Posuzování finančního stavu společnosti bude položeno na analýze okolního 
prostředí prostřednictvím Porterova modelu pěti sil, který umožní pohled na 
konkurenční prostředí společnosti a na pozici odběratelů a dodavatelů v daném oboru 
podnikání. 
 Hodnocení finanční situace společnosti je založeno na elementárních metodách 
finanční analýzy. Tyto metody jsou postaveny na základních aritmetických operacích, 
proto nejsou náročné na matematické postupy a myšlenky. K těmto metodám patří 
analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a analýza 
soustav ukazatelů, kterými se bakalářská práce zabývá. Výpočty ukazatelů jsou 
realizovány ve vlastním vytvořené aplikaci.  
 Dílčím cílem práce je vytvoření aplikace, která bude užitečným nástrojem pro 
hodnocení finanční situace podniku. Vstupy aplikace budou účetní výkazy a výstupy 
budou představovat podklady pro zhodnocení finančního stavu společnosti v podobě 
výsledných hodnot vybraných finančních ukazatelů. Ke tvorbě aplikace použiji 
programovací jazyk Visual Basic for Applications, který využiji v prostředí Microsoft 




2 Teoretická východiska práce 
 Tato kapitola bakalářské práce poskytuje teoretické možnosti řešené 
problematiky. Obsahuje podklady pro hodnocení finanční situace sledované společnosti, 
čímž se zabývá další kapitola.  
2.1 Finanční analýza 
 Existuje mnoho definic pro finanční analýzu. Nejpřesnější definicí je: „ Finanční 
analýza představuje systematický rozbor získaných dat, které jsou obsaženy především 
v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, 
současnosti a předpovídání budoucích finančních podmínek“ (12, s. 9). 
 Finanční analýza je důležitá pro přípravu podkladů pro rozhodování o fungování 
podniku. Je jasné, že účetnictví má velmi blízko k finančnímu rozhodování podniku. 
Jelikož data z účetnictví nám poskytují přesné peněžní hodnoty za jeden časový 
okamžik, je potřeba provést finanční analýzu, aby se mohla posoudit finanční situace 
společnosti (12). 
 Finanční analýza je spojována s finančním řízením, protože zpětně poskytuje 
údaje o tom, kam se firma v určitých oblastech dostala, jak byly splněny stanovené 
podmínky a kde se firma dostala do situace, která je pro ni nevýhodná a dalo by se jí 
zabránit. Zjištěné informace mohou mít velký význam pro budoucnost podniku. 
Výsledky jsou důležité jak pro samostatnou firmu, tak i pro ty, kteří jsou s firmou 
spojeny hospodářsky nebo finančně (6). 
 Finanční analýza neovlivňuje jen finanční řízení firmy, ale působí v určité míře 
na celou firmu. Zjišťují se slabé stránky finančního zdraví podniku, které by v dalších 
letech mohly být problémem, a silné stránky potřebné v budoucnu ke zhodnocení 
majetku firmy (12). 
Z časového hlediska se můžeme na finanční analýzu dívat ve dvou pohledech: 
• vracíme se do minulosti a hodnotíme vývoj firmy až do současnosti, 




2.2 Zdroje vstupních dat 
 Hlavními vstupními zdroji dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy. Mezi ně 
patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích. Potřebná data se mohou 
čerpat i z přílohy k účetním výkazům. Další informace, které můžou sloužit jako 
podklady pro finanční analýzu, lze získat z výročních zpráv firem. 
Rozvaha 
 Rozvaha srovnává majetek firmy se zdroji jeho financování. Dává nám tedy 
přehled o aktivech a pasivech firmy. Aktiva jsou konkrétní složky majetku, např. 
dlouhodobý majetek, zásoby, peníze v pokladně apod. Pasivy nazýváme konkrétní 
zdroje financování majetku, např. základní kapitál, bankovní úvěry, rezervy apod. 
Rozvaha nám zachycuje stav aktiv a pasiv k určitému datu, ke kterému se sestavuje. 
Každá položka majetku musí být financována z nějakého zdroje, proto musí být 
zajištěna bilanční rovnice. To znamená, že celková výše aktiv by se měla rovnat celkové 
výši pasiv (3). 
Výkaz zisku a ztrát 
 Úkolem výkazu zisku a ztrát je podávat informace o vztazích mezi výnosy firmy 
získanými za určité období a náklady, které vznikly při jejich vytvoření. Výnosy jsou 
nazývány peněžní částky, které firma získává v daném účetním období za všechny své 
činnosti, aniž by se ve stejném období uskutečnilo jejich inkaso, např. tržby za prodej 
zboží. Za náklady jsou považovány peněžní částky, které jsou podnikem v daném 
účetním období vynakládány na získání výnosů, i když ještě nebyly v tomto období 
zaplaceny, např. mzdové náklady. Z tohoto výkazu lze zjistit výsledek hospodaření, 
který nám ukazuje výkonnost podniku (4). 
Přehled o peněžních tocích 
 Přehled o peněžních tocích nám umožňuje nahlížet na pohyby peněžních 
prostředků. Peníze řadíme v rozvaze mezi aktiva. Zde zjistíme konečný stav peněz 
k datu, ke kterému se rozvaha sestavovala. Přehled o peněžních tocích znázorňuje vývoj 
přijatých a vydaných peněžních prostředků v určitém období. Z tohoto výkazu dále 




2.3 Uživatelé finanční analýzy 
 V současnosti je mnoho zájemců, kteří se zajímají o finanční situaci jednotlivých 
podniků. V následující části práce jsou popsaní jen někteří uživatele finanční analýzy, 
protože jejich výčet je velmi rozsáhlý.  
Investoři   
 Mezi investory patří akcionáři, držitelé úvěrových cenných papírů a potenciální 
investoři. Akcionáři se zajímají o to, jestli jsou jejich peníze vhodně uloženy a zdali 
mají manažeři dobré podnikatelské záměry, které zajistí další rozvoj firmy. Držitelé 
úvěrových cenných papírů chtějí vědět, jestli budou splaceny cenné papíry ve 
stanoveném čase a ve stanovené částce. Potencionální investoři se rozhodují, zdali 
vložit peněžní prostředky do podniku či nikoliv (8). 
Manažeři podniku 
 Výsledky finanční analýzy slouží manažerům ke krátkodobému i dlouhodobému 
finančnímu řízení společnosti. Napomáhají manažerům ke správnému rozhodnutí při 
přijmutí podnikatelského záměru pro příští období (8). 
Banky a jiní věřitelé 
 Banky a jiní věřitelé chtějí vědět o finančním stavu podniku, když je podnik 
žádá o půjčku. Na základě poskytnutých informací se rozhodují, jestli půjčku poskytnou 
a zjišťují, zdali bude podnik schopen hradit splátky ve stanovených termínech (8). 
Obchodní partneři  
 Mezi obchodní partnery se řadí odběratele a dodavatele. Při výběru obchodních 
partnerů dodavatelé zjišťují finanční stav podniku, aby se ujistili, že podnik bude 
schopen hradit své závazky. Odběratele zajímá finanční situace podniku při výběru 
dodavatele, aby se ujistili o schopnosti podniku dostát svým závazkům (8). 
Konkurenti 
 Konkurenti se zajímají o finanční situaci jiných podniků z důvodu porovnání s 






 Stát se zaměřuje na finanční stav podniku z hlediska kontroly plnění daňových 
povinností. Dále informace slouží k různým statistikám (8). 
Burzovní makléři 
 Burzovní makléři se kvůli úspěšnosti při obchodování s cennými papíry zajímají 
o finanční situace podniků (8). 
Zaměstnanci 
 Zaměstnanci se chtějí ujistit, že nepřijdou v budoucnosti o zaměstnání a bude 
jim vyplácena mzda za vykonanou práci (8).  
 
2.4 Metody finanční analýzy    
 Metody finanční analýzy rozděluje na elementární metody, které používají 
elementární matematické postupy a vyšší metody, které jsou postaveny na náročnějších 
matematických postupech (14). 
Elementární metody 
 Elementární metody finanční analýzy jsou jednoduché na zpracování a 
interpretaci, proto jsou v dnešní době v praxi tak rozšířené. Pro výpočet není potřeba 
náročné technické vybavení, protože tyto metody jsou postaveny na základních 
aritmetických operacích (10). 
Elementární metody finanční analýzy se dělí na: 
• analýzu absolutních ukazatelů (analýza trendů, procentní analýza položek), 
• analýzu rozdílových a tokových ukazatelů (analýza čistého pracovního kapitálu 
a jiné), 
• analýzu poměrových ukazatelů (analýza rentability, analýza využití aktiv a jiné), 
• analýzu soustav ukazatelů (indexy IN, Altmanův index finančního zdraví a jiné) 
(10). 
Vyšší metody 
 Vyšší metody finanční analýzy jsou složitější na samotné matematické postupy i 
na interpretaci zjištěných hodnot. Výpočet je prováděn za pomocí technického 
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vybavení. Základ vyšších metod je položen na složitějších matematických operacích 
(logaritmy, mocniny), popř. jiných postupech (10). 
Tyto metody se člení: 
• na matematicko-statické metody – do této skupiny řadíme bodové odhady, 
statistické testy odlehlých dat, empirické distribuční funkce aj. 
• na nestatistické metody – mezi tyto metody patří například matné množiny, 
expertní systémy (10). 
 
2.5 Analýza stavových ukazatelů  
 Analýza stavových veličin umožňuje vertikální a horizontální rozbor finančních 
výkazů. Poskytují pohled na absolutní údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech 
(5).  
Horizontální analýza 
 Horizontální analýza porovnává hodnoty jednotlivých položek účetních výkazů 
s hodnotami v předcházejícím období. Popisuje tedy jejich vývoj v čase. Změny hodnot 
je možné vyjádřit: 
• Absolutně - ukazuje, o kolik se hodnota položky snížila či zvýšila. Změna 
hodnot položek je vyjádřena jako rozdíl mezi hodnotami položek ve dvou po 
sobě následujících obdobích.  
 Ukazatel i+1 – Ukazateli, kde i vyjadřuje časové období (10). 
• V procentech – ukazuje, o kolik procent se zvýšila hodnota ukazatele ve 
srovnání s předcházejícím obdobím.  
Změna v % = 	
	

 * 100, kde i vyjadřuje časové období (10). 
• Indexy – v této metodě se neporovnávají rozdíly, ale absolutní hodnoty údajů 
z jednotlivých období, které se nazývají indexy. Jsou to podíly, které lze také 












 Vertikální analýza vyjadřuje procentní rozbor základních účetních výkazů, který 
lze srovnávat s podniky se stejným oborem podnikání nebo s odvětvovými průměry. 
Tato analýza spočívá v rozboru kapitálové a majetkové struktury společnosti. Vypočítá 
se tak, že jednotlivé položky rozvahy podělíme celkovou bilanční sumou (12).  
 
2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 
 Rozdílové ukazatele, které se také nazývají fondy finančních prostředků nebo 
finanční fondy, slouží převážně k rozboru a řízení likvidity firmy. Ukazatele představují 
rozdíl určité položky aktiv a určité položky pasiv (17).  
Čistý pracovní kapitál 
 Čistý pracovní kapitál je významným rozdílovým ukazatelem, který znázorňuje 
rozdíl mezi oběžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji. Ukazatel má výrazný vliv 
na platební schopnost podniku. Má-li podnik přebytek krátkodobých likvidních aktiv 
nad krátkodobými zdroji je likvidní. Na obrázku č. 1 představuje čistý pracovní kapitál 
část oběžného majetku financovanou dlouhodobým kapitálem (6).  
 
Obrázek č. 1: Čistý pracovní kapitál. (Zdroj: 6, s. 82) 
Čisté pohotové prostředky 
 Čisté pohotové prostředky udávají hodnotu rozdílu mezi pohotovými peněžními 
prostředky a okamžitě splatnými závazky.  Představují okamžitou likviditu právě 
splatných krátkodobých závazků. Do pohotových peněžních prostředků řadíme jak 
hotovost a zůstatek na bankovním účtu, tak i krátkodobé cenné papíry a krátkodobé 
termínované vklady, protože je lze rychle přeměnit na peníze (6).  
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Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond 
 Ukazatel představuje střed mezi ukazateli čistý pracovní kapitál a čisté pohotové 
prostředky, které patří do kategorie rozdílových ukazatelů likvidity. Při výpočtu čistého 
peněžního majetku se upraví oběžná aktiva vypuštěním zásob nebo i nelikvidních 
pohledávek a odečtou se krátkodobé závazky (14). 
Přehled vzorců rozdílových ukazatelů 
      Vzorce č. 1: Rozdílové ukazatele.  (Převzato z: (13)) 
Ukazatel Výpočet 
Čistý pracovní kapitál ČPK = Oběžná aktiva – Cizí krátkodobý kapitál 
Čisté pohotové 
prostředky 
ČPP = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné 
závazky 
Čistý peněžní majetek ČPM = (Oběžná aktiva – Zásoby) – Krátkodobé závazky 
 
 
2.7 Analýza poměrových ukazatelů 
 Při hodnocení finanční situace podniku jsou nejrozšířenější poměrové ukazatele, 
protože umožňují pohled na základní finanční charakteristiky podniku. Ukazatelé 
představují vzájemný vztah několika absolutních ukazatelů prostřednictvím jejich 
podílu. Poměrové ukazatele čerpají data z účetních výkazů. Rozvaha podává údaje, 
které mají charakter stavových ekonomických veličin. Data jsou vyjádřena k určitému 
datu. Výkaz zisku a ztrát poskytuje údaje o výsledcích činností podniku za určité období 
(14).  
 Prostřednictvím analýzy poměrových ukazatelů se může provádět rozbor 
časového vývoje finančního stavu podniku. Poměrové ukazatele jsou vhodné 
k prostorové analýze. Je tedy možné je porovnávat s jinými společnosti se stejným 





2.7.1 Ukazatele likvidity 
 Jejich hlavním úkolem je vysvětlit vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými 
závazky a zjistit, jestli je firma schopna splácet své krátkodobé závazky včas. Analýza 
ukazatelů likvidity tedy poskytuje pohled na nejlikvidnější části majetku podniku 
v poměru k závazkům podniku s nejkratší dobou splatnosti (2).  
Ukazatel běžné likvidity  
 Běžná likvidita ukazuje pokrytí krátkodobých závazku podniku oběžnými 
aktivy. Zjišťuje, kolikrát podnik uspokojí své věřitele při přeměně krátkodobých aktiv 
v daném čase v hotovost (2). 
 Dostane-li se podnik do finančních potíží, splácí své závazky pomalu a je nucen 
ke krátkodobým bankovním půjčkám, nebo odkladům obchodním plateb. Běžná 
likvidita se snižuje, když rostou krátkodobá pasiva rychleji než oběžná aktiva. Nastane-
li tato situace, může mít podnik problém s likviditou (2).  
Ukazatel pohotové likvidity 
 Likvidita druhého stupně měří do jaké míry je podnik schopen splatit krátkodobé 
závazky, aniž by prodal své zásoby. Ukazuje, jak rychle může podnik splatit své dluhy. 
Splacení závazků firmy není závislé na prodeji zásob (9).   
Ukazatel okamžité likvidity 
 Vyjadřuje schopnost podniku uhradit okamžitě splatné závazky. Při výpočtu se 
do čitatele zahrnou peněžní prostředky a jejich ekvivalenty, kterými jsou volně 
obchodovatelné krátkodobé cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky (14). 
Přehled vzorců ukazatelů likvidity 
           Vzorce č. 2: Ukazatele likvidity. (Zdroj: (14)) 
Ukazatel Výpočet 
Okamžitá likvidita Okamžitá likvidita = ěží	ř		
žě	é	á
 
Pohotová likvidita Pohotová likvidita =  ěžá	!á 
"á é	á
 






2.7.2 Ukazatele rentability 
 Rentabilita ukazuje schopnost společnosti tvořit nové zdroje a dosahovat 
z investovaného kapitálu zisk. Hodnotí celkovou efektivnost dané činnosti podniku.  
Ukazatele rentability získávají vstupní údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Při 
výpočtu se do čitatele dává položka, která odpovídá výsledku hospodaření. Ve 
jmenovateli se vyskytuje nějaký druh kapitálu.  Ukazatele by měly mít v čase obecně 
rostoucí tendenci (12).  
Rentabilita vloženého kapitálu – ROI 
 ROI měří efektivnost celkového vloženého kapitálu do společnosti bez ohledu 
na zdroj financování. Jelikož celkový kapitál je vyjádřen stavovou veličinou, používají 
se k výpočtu většinou průměry těchto veličin na začátku a na konci časového intervalu, 
protože ukazatel udává míru zisku za určité časové období (14).  
Rentabilita celkových aktiv – ROA 
 Ukazatel rentabilita celkových aktiv vyjadřuje vztah mezi dosaženým výsledkem 
hospodaření a celkovými průměrnými aktivy, kterými byl dosažen. Nezávisle na zdroje 
financování hodnotí aktiva a měří celkovou efektivnost dané činnosti. Při výpočtu se 
používá výsledek hospodaření před zdaněním, protože není ovlivněn strukturou 
financování (16).  
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 
 Ukazatel umožňuje poměřovat dosažený hospodářský výsledek s průměrnou 
výší vlastního kapitálu. Vyjadřuje efektivnost dané činnosti z pohledu vlastníka. Pro 
výpočet se využívá výsledek hospodaření po zdanění, protože už jsou od něj odečteny 
nároky všech ostatních zájmových skupin (16). 
Rentabilita tržeb – ROS 
 Dalším ukazatelem je rentabilita tržeb, která se zabývá poměry mezi 
hospodářským výsledkem a tržbami upravenými do různých podob. Do tržeb patří 
obvykle tržby, které se vztahují k provoznímu hospodářskému výsledku. Vyskytuje-li se 
v čitateli čistý zisk, poté může jmenovatel obsahovat celkové tržby. Rentabilita tržeb 
představuje, jak je firma schopna dosahovat zisku při stanovené úrovni tržeb (12).  
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 Tento ukazatel je používán také k určení ziskové marže, proto se někdy nazývá 
ziskové rozpětí. V tomto případě se musí použít čistý zisk. Hodnota ukazatele by měla 
být vyšší než oborový průměr. Pokud je jinak, jsou náklady na výrobky vysoké a ceny 
nízké (12).  
Přehled vzorců ukazatelů rentability 
 Vzorce č. 3: Ukazatele rentability. (Zdroj: (14)) 
Ukazatel Výpočet 
Rentabilita vloženého kapitálu ROI = #$%&
'ý	á
 
Rentabilita celkových aktiv ROA = )ářý	ý		ěí
'á	
 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE = )ářý	ý		ěí
*í	á
 





2.7.3 Ukazatele zadluženosti 
 Zabývají se cizími a vlastními zdroji financování podniku. Zjišťují, v jakém 
rozsahu využívá podnik své dluhy k financování. Zvyšující se zadluženost pomáhá 
celkové rentabilitě, která umožňuje zvyšovat tržní hodnotu firmy. Zároveň se ale 
zvyšuje riziko finanční nestability (14).  
Celková zadluženost 
 Označuje se také jako ukazatel věřitelského rizika, který se zabývá vztahem 
mezi celkovými závazky a celkovými aktivy. Při hodnocení tohoto ukazatele je nutné 
přihlížet na celkovou výnosnost firmy a strukturu cizího kapitálu (12).  
Koeficient samofinancování 
 Dalším ukazatelem zadluženosti je koeficient samofinancování. Udává poměr 
vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Je považován za doplňkový ukazatel k ukazateli 
celkové zadluženosti. Tento ukazatel se musí posuzovat v souvislosti s rentabilitou 





 Ukazuje, do jaké míry se může provozní zisk snižovat, dokud se společnost 
nedostane na takovou úroveň, že už nebude schopna hradit úrokové povinnosti. 
Úrokové krytí se vypočítá jako podíl provozního zisku a nákladových úroků. Pro 
výpočet se využívá provozní hospodářský výsledek před zdaněním (2).  
Přehled vzorců ukazatelů zadluženosti 
 Vzorce č. 4: Ukazatele zadluženosti. (Zdroj: (6) a (12)) 
Ukazatel Výpočet 
Celková zadluženost Celková zadluženost = 'í		á
'á	
 
Koeficient samofinancování Koeficient samofinancování = *í	á
'á		
 





2.7.4 Ukazatele aktivity 
 Tato skupina ukazatelů charakterizuje řízení aktiv v podniku. Ukazatele 
vytvářejí vzájemný vztah jednotlivých položek z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. 
Konkrétněji se zabývají majetkem, který je zobrazený v rozvaze a tržbami, které se 
zobrazují ve výkazu zisku a ztrát. Analýza ukazatelů aktivity podává informace o tom, 
jak firma hospodaří se svým majetkem. Existují dva typy ukazatelů aktivity, kterými 
jsou počet obrátek a doba obratu (4).  
Obrat celkových aktiv 
 Obrat celkových aktiv udává efektivnost využití všech aktiv podniku. Vypočítá 
se jako poměr tržeb k celkovým aktivům. Jestliže je hodnota ukazatele dlouhou dobu 
nižší než oborový průměr, měla by firma zvážit zvýšení tržeb nebo prodej některých 






Obrat stálých aktiv 
 Ukazatel ukazuje využití fixních aktiv, tedy jak podnik hospodaří se svým 
dlouhodobým majetkem. Vyjadřuje se poměrem tržeb ke stalým aktivům. Pro 
společnost je hodnota obratu stálých aktiv důležitá při rozhodování o tom, jestli je 
potřeba pořídit nějaké další dlouhodobé prostředky (2).  
Obrat zásob 
 Ukazatel zobrazuje, kolikrát proběhl prodej a znovu naskladnění jednotlivých 
položek zásob během jednoho roku. Hodnota ukazatele obratu zásob se porovnává 
s oborovými průměry. Bude-li ukazatel udávat lepší hodnotu jak průměry, společnost 
nevlastní zbytečné nelikvidní zásoby, které by byly nadbytečně financovány (4).  
Doba obratu zásob 
 Vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby ve firmě po dobu jejich 
spotřeby nebo prodeje. Doba obratu zásob je také ukazatelem likvidity, jelikož 
vyjadřuje počet dnů, za které se hotové výrobky a zboží přemění na hotovost či 
pohledávky. Pro firmu je optimální, pokud se zvětšuje obrat zásob a snižuje doba obratu 
zásob. Pro zabezpečení plynulé výroby a schopnosti podniku reagovat na poptávku, 
musí být vytvořen vztah mezi ideální velikostí zásob a rychlostí obratu zásob (4).  
Doba obratu pohledávek 
 Udává počet dnů, po které je platba hotovostními penězi za tržby uložena 
v pohledávkách. Během této průměrné doby společnost čeká na platbu za své provedené 
tržby. Tento ukazatel se běžně porovnává s platební podmínkou, ze které firma provádí 
fakturace za své zboží. Pokud je doba obratu pohledávek delší než doba splatnosti, tak 
z toho vyplývá, že obchodní partneři platí za své účty pozdě a podnik by se měl zabývat 
postupy, které zajistí zrychlení inkasa pohledávek (14).  
Doba obratu závazků 
 Doba obratu závazků představuje průměrnou dobu, po kterou podnik odkládá 
platbu přijatých faktur svým dodavatelům. Hodnota ukazatele se spočítá jako podíl 
průměrného stavu závazků vůči dodavatelům a průměrných denních tržeb poskytnutých 




Přehled vzorců ukazatelů aktivity 
         Vzorce č. 5: Ukazatele aktivity. (Zdroj: (14)) 
Ukazatel Výpočet 
Obrat celkových aktiv Obrat celkových aktiv = -čí	ž 
/	
 
Obrat stálých aktiv Obrat stálých aktiv = -čí	ž 
0áá	
 
Obrat zásob Obrat zásob = -čí	ž 
!á 
 
Doba obratu zásob Doba obratu zásob = ůěá	á 	
2í	ř 
 
Doba obratu pohledávek Doba obratu pohledávek =  34í	4á	
2í	ž 		566
 





2.7.5 Provozní ukazatele 
 Tato skupina ukazatelů se využívá ve vnitřním řízení firmy. Umožňují pohled na 
vývoj a analýzu vývoje základních činností podniku. Nahlíží k tokovým veličinám, 
převážně k nákladům, které napomáhají k vyšší efektivnosti firmy (13).  
Produktivita práce z přidané hodnoty 
 Produktivita práce z přidané hodnoty je novější ukazatel, který vyjadřuje 
výkonnost firmy vztahující se k nákladům na zaměstnance. Vypočítá se jako poměr 
přidané hodnoty a počtu zaměstnanců (5).  
Nákladovost výnosů 
 Dalším provozním ukazatelem je nákladovost výnosů. Vyjadřuje, jak jsou 
výnosy společnosti zatíženy celkovými náklady. Ukazatel by měl vykazovat klesající 






Materiálová náročnost výnosů 
 Ukazatel materiálová náročnost výnosů měří, do jaké míry jsou výnosy zatíženy 
spotřebovaným materiálem a energiemi. Vyjádří se jako poměr mezi spotřebovaným 
materiálem a energií a výnosy, do kterých se opět nepočítají mimořádné (14).  
Přehled vzorců provozních ukazatelů 
 Vzorce č. 6: Provozní ukazatele. (Zdroj: (5) a (13)) 
Ukazatel Výpočet 
Produktivita z přidané 
hodnoty 
Produktivita z přidané hodnoty = řá	4
č	ě3ů
 










2.8 Analýza soustav ukazatelů 
 Jelikož jednotlivý poměrový ukazatele hodnotí finanční situaci podniku jedním 
číslem a ukazatelů je mnoho, vznikají soustavy ukazatelů, které usnadňují vysvětlení 
vzájemných vztahů mezi jednotlivými ukazateli. Existují dvě skupiny soustav 
ukazatelů. Bonitní modely vyjadřují finanční zdraví podniku prostřednictvím bodového 
hodnocení, podle kterého je možno firmu zařadit do stanovené kategorie. Do této 
skupiny patří například Kralickův Quicktest nebo Tamariho model.  Druhou skupinou 
jsou bankrotní modely, které zjišťují, jestli podniku v blízké době nehrozí bankrot. Patří 
sem například Z-skóre či indexy IN (6). 
Altmanův index finančního zdraví  
 Koncem 60. a v 80. letech realizoval profesor Altman diskriminační analýzu u 
desítek zbankrotovaných i nezbankrotovaných společností. Pro výpočet Altmanovy 
formule bankrotu, která se také nazývá Z-skóre, určil diskriminační funkci pro firmy 
s veřejně obchodovatelnými akciemi na burze. Hlavním cílem je předvídatelnost 
finančního vývoje společností. Altman různě určoval i rozmezí pásem pro prognózu 
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finančního vývoje podniků. Altmanův index finančního zdraví ukazuje finanční stav 
podniku (13).  
 Nejdříve bylo stanoveno Z-skóre pro firmy s veřejně obchodovatelnými akcie. 
Hodnota Z-skóre pro jiné podniky se zjistí podle upravené Altmanovy rovnice z roku 
1983 (13):  
Z = 0,717	∙ A + 0,847	∙ B + 3,107	∙ C + 0,420	∙ D + 0,998	∙ E 
kde:  A =  č;<=ý	>?@ABCDí	E@>;=áF
AGFEBCá	@E=;C@
   D =  CF@<=Dí	E@>;=áF	C	účG=Dí	HBIDB=ě
AGFEBCé	IFJHK
 
 B =  DG?BLIěFGDý	L;<E
AGFEBCá	@E=;C@
    E =  AGFEBCý	BM?@=
AGFEBCá	@E=;C@
   
 C =  L;<E	>řGI	LI@DěDíN	@	ú?BEK
AGFEBCá	@E=;C@
  (13). 
 V ukazateli B vyjadřuje nerozdělený zisk součet hospodářského výsledku za 
běžné účetní období, hospodářského výsledku z minulých let a fondů ze zisku. Zisk 
před zdaněním a úroky v ukazateli C získáme sečtením hospodářského výsledku za 
účetní období, daně z příjmů za běžnou a mimořádnou činnost a nákladových úroků. 
Celkový obrat v ukazateli E vyjadřují tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb 
(13).  
Index důvěryhodnosti českého podniku IN05 
 K posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti firem slouží čtyři indexy, 
které vyjádřili Inka a Ivan Neumaierovi. První index IN95 vznikl rozborem 24 
empiricko-induktivních ukazatelových systémů. Bývá nazýván také jako index 
důvěryhodnosti nebo věřitelský index, protože nahlíží na podnik z pohledu věřitele. Je 
sestaven z poměrových ukazatelů aktivity, rentability, zadluženosti a aktivity. Index 
IN99 zdůrazňuje pohled vlastníka a ukazuje finanční výkonnost podniku. Doplňuje 
index IN95 a využívá se, když stanovení nákladu na vlastní kapitál firmy lze určit velmi 
těžce. Index IN01 vznikl spojením již uvedených dvou indexů a index IN05 představuje 
aktualizaci indexu IN01, která proběhla během testů v průmyslových společnostech. 
Kladnou stránkou indexů IN01 a IN05 je, že umožňují pohled věřitele i pohled 




IN05 = 0,13	∙ A + 0,04	∙ B + 3,97	∙ C + 0,21	∙ D + 0,09	∙ E 
kde:  A =  @E=;C@
A;Lí	E@>;=áF
   D =  AGFEBCé	CýDB<K
AGFEBCá	@E=;C@
 
 B =  L;<E	>řGI	ú?BEK	@	LI@DěDíN
DáEF@IBCé	ú?BEK
  E =  BMěžDá	@E=;C@
E?á=EBIBMé	LáC@LEK	@	úCě?K
 
 C =  L;<E	>řGI	ú?BEK	@	LI@DěDíN
AGFEBCá	@E=;C@
  (13). 
 
2.9 Informační systém 
 „Informační systém je soubor lidí (zdrojů, zpracovatelů, uživatelů), technických 
prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem 
tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů“ (11, s. 26). 
2.9.1 Vlastnosti systému 
 Informační systém charakterizují dvě základní vlastnosti, kterými jsou struktura 
systému a chování systému (11).  
Struktura systému 
 Struktura systému představuje souhrn prvků, jejich styl uspořádání, organizaci 
mezi jednotlivými prvky a uspořádání vztahů mezi prvky, především funkční spojitost 
s ostatními prvky systému (11).  
Chování systému 
 Pokud jsou známy vstupy systému, jejich náležité podněty a výstupy ze systému, 
které odpovídají příslušnými reakcemi, je přijatelné se zabývat chováním systému. 
Chováním systému se vyjadřují závislosti mezi podněty a odpovídajícími odezvami. Na 
systém nepůsobí jen vnější podněty, ale i vnitřní podněty ovlivňují systém, proto je 
možné pozorovat chování jednotlivých prvků systému (11).  
 
2.9.2 Bezpečnost počítačových systémů 
 Bezpečnost informačních systémů je velmi důležitá, neměla by se podcenit a 
měla by jí být věnována dostatečná pozornost.  Bezpečnostní politika organizace určuje 
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stupeň bezpečnosti, zabývá se riziky a vytváří potřebná protiopatření. Vytvořený 
bezpečnostní projekt obsahuje podnikové předpisy o bezpečnosti a postupy, které by 
měly vyřešit daný incident a vedly by ke snížení rizik. Jelikož se jedná o specializované 
činnosti, často společnosti spolupracují s externími specialisty zabývajícími se touto 
bezpečností (7).  
Metody počítačové bezpečnosti 
 Hlavním úkolem zabezpečení dat a informací je zaručit integritu, utajení a 
přístupnost všech objektů. Existují metody, které zaručují předejití nežádoucích útoků a 
metody, které jen odhalují napadení útočníky (11).   
Šifrování 
 Při šifrovaní se data převedou do nečitelného tvaru, který zajišťuje bezpečnost 
informací i při jejich odcizení. Tento proces je prováděn prostřednictvím 
kryptografického algoritmu a šifrovacích klíčů. Moderní šifry založené na složitých 
matematických algoritmech je už téměř nemožné bez klíče dešifrovat (11). 
Softwarové kontroly 
 Společnost by měla využívat bezpečné a spolehlivé programy a provádět 
softwarové kontroly, které mají vliv na přístup uživatele k systému a zároveň 
nezabraňují práci. Do takových kontrol patří kontrola vývoje stanovující soubor zákonů 
o tvorbě, testování a údržbě programů zajišťující správu chráněných dat. Dále se mezi 
tyto kontroly řadí kontroly operačního systému ochraňující jednotlivé uživatele a interní 
programové kontroly, které jsou vynuceny konkrétním programem (11).  
Kontroly hardwaru 
 Do této skupiny se zahrnují kontroly technického vybavení využívané pro 
správu dat. Zařízení musí odpovídat specifických pravidlům. Potřebné je i celkové 
zabezpečení přístupu neoprávněným osobám (11).   
 
2.9.3 Podnikové informační systémy 
 „Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 
technologických prostředků a stanovené metodologie zpracovávají podniková data a 
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vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových 
procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové agendy“ (15, s. 44). 
ERP – Enterprise Resource Planning 
 Informační systémy ERP představují účinné prostředky pro plánování a řízení 
zásadních interních procesů podniku. Interní procesy řídí management a řadí se mezi ně 
výroba, logistika, personalistika a ekonomika. ERP systémy zajišťují automatizaci a 
integraci důležitých procesů v podniku. V rámci celého podniku tyto systémy umožňují 
sdílení dat a standardních postupů (15).  
Řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) 
 Rozšiřování trhu novými vznikajícími podniky nutilo firmy začít více 
komunikovat se svými zákazníky. Proto se v podnicích začalo prosazovat CRM, které 
mělo za úkol vytvářet a zlepšovat vztahy prostřednictvím příležitostí, které jim nabízely 
informační a komunikační technologie a internet (1).  
 Podle J. Dohnala je hlavním úkolem CRM spojité pozorování zákazníkových 
požadavků, se kterými je spojena tvorba nových hodnot. Dalším úkolem je zajištění 
dlouhodobých a ekonomicky hodnotných vztahů se zákazníky pomocí různých aktivit 
(1).  
 CRM systém je postaven na komunikaci, operativním řízení CRM procesů a 
rozboru zpracovaných dat. Mezi těmito prvky je nutná vzájemná propojenost a 
vyváženost (15).  
Řízení dodavatelského řetězce (SCM – Supply Chain Management) 
 Informační technologie umožňují i správu celého dodavatelského řetězce, kterou 
zajišťuje SCM.  Výhodou SCM je kratší čas a větší spolehlivost dodávky zákazníkovi. 
Řízení dodavatelských řetězců je charakterizováno souhrnem nástrojů a procesů 
sloužících k optimálnímu řízení a k efektivnímu provozu všech prvků dodavatelského 
řetězce. Systémy SCM představují propojení dodavatelů a odběratelů prostřednictvím 
informačních a komunikačních technologií, přes které je možná spolupráce mezi 
partnery, sdílení informací a plánování celkového postupu (1).  
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 SCM systémy se zabývají zvýšením zákazníkovi spokojenosti a poskytují 
možnost podílet se na konfiguraci výrobku. Zajišťují stálé informování zákazníka o jeho 
objednávce, zaměřuje se na odbourání opožděné nebo neúplné dodávky a 
neočekávaných situací (1). 
Manažerské informační systémy (MIS - Management Information Systém) 
 Manažeři využívají aplikace typu MIS, aby dostávali agregované informace za 
delší časový interval v podobě přehledných tabulek a grafů. Na základě jasných a 
stručných výsledků, kterými je možné se detailněji zabývat, předkládají svá rozhodnutí. 
Pro správné použití softwarových aplikací druhu MIS by měli manažeři uvažovat 
multidimenzionálně a srovnávat vzájemné souvislosti.  Aplikace MIS pracují nad 
multidimenzionální databází, která je většinou zastoupena datovou kostkou (1). 
  Provozní informační systémy vztahující se k analytickým systémům bývají 
nazývány OLTP (OnLine Transaction Processing). Analytické zpracování dat nástroji 
OLAP (OnLine Analytical Processing) je prováděno prostřednictvím systémů, které se 
označují jako datový sklad. OLAP nástroje umožňují rozbor historických dat, ze kterých 
je poté možná tvorba rozsáhlých statistických sestav. Datový sklad je chápán jako 
proces, během kterého se daná data transformují z operativních zdrojů, dále se očistí a 
uloží do příslušné struktury, ve které jsou data v určitém čase dodána uživatelům (15).  
 Datový sklad je založen na databázové platformě a přebírá data převážně 
z transakčních systémů. Údaje o jednotlivých provedených transakcích jsou ukládány 
do OLTP databáze. Poté proběhne agregace dat, po které se data vloží do datového 




3 Analýza problému a současné situace 
 Tato kapitola představí zkoumanou společnost, její výrobní sortiment a 
poskytované služby. SWOT analýza charakterizuje silné a slabé stránky společnosti a 
Porterův model pěti sil se podívá na okolí společnosti. Dále proběhne rozbor 
informačního systému společnosti. 
3.1 Charakteristika společnosti 
Kapitola je utajena. 
 
3.2 Historie společnosti  
Kapitola je utajena.  
 
3.3 Výrobní sortiment  
Kapitola je částečně utajena. 
 Společnost se může pochlubit širokým sortimentem produktů, který jí zajistil 
dobré jméno na trhu. Za dobu své existence navrhla a implementovala mnoho výrobků, 
jejichž úspěšnost na trhu byla velká.  
 
3.4 Sortiment služeb  
Kapitola je částečně utajena. 
 Společnost poskytuje zákazníkům profesionální služby, o které se stará zkušený 
tým konzultantů. Jejich hlavním úkolem je zajistit spokojenost zákazníků.  
 
3.5 Struktura organizace 
Kapitola je částečně utajena. 
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 Společnost funguje pod vedením ředitele společnosti a je rozčleněna do tří 
divizí, které jsou pod vedením ředitelů divizí. Jednotlivé divize jsou rozděleny na 
několik oddělení, o které se starají vedoucí oddělení. Dále jsou některá oddělení 
rozdělena do skupin, které mají na starost jejich vedoucí. 
 
3.6 Porterův model pěti sil 
Kapitola je částečně utajena. 
 
 Porterův model pěti sil pohlíží na společnost z konkurenčního prostředí, 
identifikuje hrozby vstupů nových konkurentů a substitutů a charakterizuje vyjednávací 
síly odběratelů a dodavatelů.  
Konkurenční prostředí 
 Sledovaná společnost představuje pro konkurenty silného soupeře, který si za 
své dlouholeté působení na trhu vybudoval „dobré jméno“ na trhu. Pro nového 
konkurenta nebude lehké vstoupit na trh, protože výrobci do této doby vytvořili 
produkty na dobré úrovni. 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
 Aby mohla společnost vstoupit na trh, musí mít dostatečný kapitál, který pokryje 
vstupní náklady. Důležitou složkou vstupu nových konkurentů na trh je propagace, 
která zajistí rozšíření společnosti na trhu. Základem vstoupení na trh je produkt, jehož 
cena odpovídá kvalitě.  
Hrozba substitutů 
 Příčinou výměny používaných produktů sledované společnosti může být 
zvýšená cena, která může některé zákazníky donutit k ukončení jejich využívání. 
Nahradit výrobky zkoumané společnosti může konkurent, který vstoupí na trh s 
novinkou a přetáhne zákazníky. Nespokojenost uživatelů může být dalším důvodem 





Vyjednávací síla odběratelů 
 Sledovaná společnost nasadila cenu odpovídající kvalitě. Někteří zákazníci 
mohou být při koupi produktů ovlivnění právě cenou. Samozřejmě i kvalita má vliv na 
navázání obchodních vztahů se s daným výrobcem. Mnoho zákazníků spolupracuje 
s jedním dodavatel více let. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
 Důležitou složkou dodavatelů je kvalifikovaný personál, který se postará o 
spokojenost zákazníků. Musí zajistit rychlost vyřízení zakázky i postupnou inovaci 
výrobků ve správný čas.  
 
3.7 SWOT analýza 
Kapitola je částečně utajena. 
 
 SWOT analýza umožňuje identifikovat silné a slabé stránky společnosti a jeho 
příležitosti a hrozby.  
 
3.8 Informační technologie a informační systém společnosti 
Kapitola je částečně utajena.  
 
Informační technologie    
 Pobočky společnosti jsou s centrálou propojeny pomocí intranetu a technologie 
VPN. Všechny servery a komunikační prvky, které zajišťují výpočetní výkon, jsou v 
centrále společnosti. Servery jsou postaveny na technologii značky Hewlett Packard. 
Běží na nich operační systém Microsoft Windows 2008 R2. Dále se na centrále 
vyskytuje několik poštovních serverů postavených na technologii Microsoft Exchange 
2010 a několik diskových polí pro ukládání a zálohu dat (18). 
 Počítačovou síť představují 1000MB/s přepínače, které jsou propojeny do 
kaskády. Jsou do ní připojeny pracovní stanice, které komunikují na stejné rychlosti. 
Jednotlivé stanice využívají operační systém Microsoft Windows 7 a kancelářský balík 
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Microsoft Office 2010. Počítačová síť je chráněna antivirovým programem Symantec 
Endpoint Protection 2010 (18).  
 Pro archivaci dat zkoumaná společnost využívá strategii rotace pásek 
označovanou jako GFS (Grandfather, Father, Son). Funguje na cyklické záměně 
používaných pásků ve vrstvách (18). 
 
Bezpečnost 
 Komunikace mezi serverem a klientem je zabezpečena prostřednictvím 
šifrování, které je realizováno matematickými algoritmy a znemožní čitelnost 
elektronických dat. Jedná se o jeden z nejlepších druhů kryptografického zabezpečení, 




4 Vlastní návrhy řešení 
 Tato část práce se zabývá samotnou finanční analýzou zkoumané společnosti a 
vychází z teoretických poznatků, které jsou v předchozí kapitole. Analyzuje 
horizontální a vertikální analýzu, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a soustavy 
ukazatelů. Rozebírá ziskovost, efektivnost hospodaření s majetkem, zadluženost a 
platební schopnosti společnosti. 
 
4.1 Horizontální analýza 
 Horizontální analýza aplikovaná na vybraných položkách aktiv, pasiv, výkazu 
zisku a ztrát a cash flow umožní pohled na procentní změny jednotlivých položek mezi 
jednotlivými roky.  
 
Tabulka č. 1: Horizontální analýza aktiv. (Zdroj: vlastní) 
Horizontální analýza aktiv [%] 2007 -2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
Aktiva celkem 10,81 14,54 5,89 
Stálá aktiva 15,95 - 7,47 34,27 
Dlouhodobý nehmotný majetek 12,55 10,14 3,08 
Dlouhodobý hmotný majetek - 0,17 20,32 65,65 
Dlouhodobý finanční majetek 31,74 - 31,27 8,89 
Oběžná aktiva 5,32 36,49 - 13,07 
Zásoby - 61,53 - 4,92 - 16,35 
Materiál - 8,03 - 69,58 63,93 
Nedokončená výroba 128,42 - 100 0 
Zboží - 73,77 47,58 - 23,83 
Dlouhodobé pohledávky 33,96 38,12 38,29 
Krátkodobé pohledávky - 18,58 70,27 - 1,12 
Pohledávky z obchodních vztahů - 21,77 58,01 - 11 
Stát - daňové pohledávky 0 0 101,23 
Krátkodobý finanční majetek 16,98 31,25 - 16,39 
Peníze 6,78 32,54 - 5,99 
Účty v bankách 20,06 31,16 - 17,17 





Meziroční srovnání roků 2007 - 2008 
 Z tabulky č. 2 je vidět srovnání let 2007 – 2008 ukazující růst celkových aktiv o 
10,81 %. Největší podíl na tom mají podíly v ovládaných a řízených osobách a 
krátkodobý finanční majetek, který se zvýšil z důvodu častějších obchodních činností. 
Další zřetelný pohyb je vidět u zásob, které poklesly v roce 2008 o 61,53 %, protože se 
snížilo zboží. Nedokončená výroba a polotovary se sice zvýšily o 128,42 %, ale netvoří 
tak velkou část zásob jako zboží, protože se do nich řadí jen práce na dosud ještě 
nevyfakturovaných zakázkách. Dlouhodobý nehmotný majetek mírně vzrostl, jelikož se 
aktivovaly softwarové licence potřebné k běžné pracovní činnosti zaměstnanců. V roce 
2008 se extrémně zvýšilo časové rozlišení aktiv představující náklady a výdaje patřící 
do dalších účetních období.  
Meziroční srovnání roků 2008 - 2009 
 Meziroční srovnání celkových aktiv v letech 2008 - 2009 ukazuje zvýšení o 
14,54 %. Hlavním důvodem je zvýšení hodnoty oběžného majetku, ve kterém se 
výrazně zvýšily krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Zvýšení 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů ukazuje, že rostl zájem o koupi 
produktů společnosti. Nárůst o 31,25 % je vidět u krátkodobého finančního majetku, na 
který se připsala převedená část zisku z minulých let od dceřiné společnosti, které tímto 
převodem kleslo vlastní jmění. Proto se snížily podíly v ovládaných a řízených osobách 
a ubyl také dlouhodobý finanční majetek společnosti. Společnosti převod výrazně 
pohnul s výsledkem hospodaření směrem nahoru.  
 Zkoumaná společnost založila v roce 2009 novou pobočku a investovala do 
kancelářských prostorů, proto se zvýšila položka Stavby v dlouhodobém hmotném 
majetku. Dalším důvodem nárůstu dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně 
samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, je investice do nového hardware, 
které zaměstnanci společnosti využívají k běžné pracovní činnosti. Pohyb o 10,14 % 
v dlouhodobém nehmotném majetku zapříčinily aktivace softwarových licencí, které 






Meziroční srovnání roků 2009 – 2010 
 Ve zkoumané společnosti proběhlo soudním znalcem nové ocenění části jmění, 
které bylo vázáno ke dni 31. 1. 2011. Zjistilo se že, reálná hodnota této části je vyšší, 
než byla účetní hodnota v rozvaze. Na základě tohoto zjištění se oceňovaná část 
přecenila a zřetelně se zvýšila hodnota dlouhodobého hmotného majetku, který dále 
rostl prostřednictvím mírného nárůstu samostatných movitých věcí a souborů movitých 
věcí. 
 Pokles o 13,07 % je viděn u oběžných aktiv, kde se snížila hodnota zboží, 
krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a krátkodobého finančního majetku, u 
kterého zřetelně ubyly peněžní prostředky na účtech v bankách, protože proběhlo 
rozdělení dividend z nerozděleného zisku minulých let. Důvodem růstu daňových 
pohledávek je zaplacená záloha na daň z příjmů.  
 
Tabulka č. 2: Horizontální analýza pasiv. (Zdroj: vlastní) 
Horizontální analýza pasiv [%] 2007 -2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
Pasiva celkem 10,81 14,54 5,89 
Vlastní kapitál 15,09 9,71 8,53 
Základní kapitál 0 0,05 0 
Kapitálové fondy 338,04 - 149,2 392,07 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 
0 0 0 
Výsledek hospodaření minulých let 28,92 7,65 14,19 
Výsledek hospodaření běžného účetního období - 37,54 97,59 - 53,54 
Cizí zdroje - 22,64 16,04 15,5 
Dlouhodobé závazky 50,63 30,56 740 
Krátkodobé závazky - 24,82 16,98 - 12,01 
Závazky z obchodních vztahů 38,52 - 1,53 - 29,25 
Stát - daňové závazky a dotace - 29,52 48,62 0,14 
Časové rozlišení 15,32 39,75 - 9,69 
 
 
Meziroční srovnání 2007 – 2008 
 Tabulka výše ukazuje meziroční zvýšení celkových pasiv, což je způsobeno 
růstem vlastního kapitálu, ve kterém se zřetelně zvednul nerozdělený zisk z minulých 
let, ale výsledek hospodaření za běžné účetní období klesnul. Proběhlo přecenění účasti 
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dceřiné společnosti a snížilo se její vlastní jmění, které se v rozvaze projevilo zvýšením 
kapitálových fondů. Také se zvýšila hodnota oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a 
závazků. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku se na konci účetních 
období v letech 2007 – 2008 nezměnily. Celkové krátkodobé závazky se snížily o 
24,82 %, protože se společnost zbavila závazků ke společníkům a poklesly závazky 
vůči státu – daňové závazky a dotace. 
Meziroční srovnání 2008 – 2009 
 Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2009 proběhl převod zisku z minulých let od 
dceřiné společnosti, který zvednul výsledek hospodaření za běžné účetní období o 
97,59 %. Hodnota rezervních fondů, nedělitelného fondu a ostatních fondů ze zisku se 
opět nepohnula. Z tabulky je vidět snížení kapitálových fondů v roce 2009 o 149,2 % a 
téměř nulový pohyb základního kapitálu. Na zvýšení cizího zdroje se podílí růst 
celkových krátkodobých závazků, u kterých se zvedla hodnota závazků 
k zaměstnancům a závazky vůči státu. Časové rozlišení pasiv se v roce 2009 zvýšilo 
oproti roku 2008 o necelých 40 %.  
Meziroční srovnání 2009 – 2010 
 Z tabulky je vidět, že se opět nepohnul základní kapitál a rezervní fondy, 
nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a zvýšil se kapitálový fond o 392,07 %. Výše 
jsem již zmiňovala, že v roce 2010 proběhlo ocenění části jmění, proto se v pasivech 
zvýšily oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti. V cizích zdrojích se 
nejvíce pohybovala položka dlouhodobé závazky, které představují odložené daňové 
závazky. Další výrazný pohyb je zaznamenaný u krátkodobých závazků z obchodních 








Tabulka č. 3: Horizontální analýza položek VZZ. (Zdroj: vlastní)   
Horizontální analýza položek VZZ [%] 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 
Tržby za prodej zboží -26,42 -13,16 -4,23 
Obchodní marže 2,42 -7,56 -4,14 
Výkony -24,14 10,95 1,13 
Tržby za prodané vlastní výrobky a služby -24,33 11,28 0,95 
Výkonová spotřeba -21,2 10,25 -0,03 
Přidaná hodnota -27,6 10,23 3,04 
Osobní náklady -2,99 15,05 9,24 
Provozní výsledek hospodaření -37,20 5,53 -8,85 
Výsledek hospodaření před zdaněním -37,47 75,27 -48,44 
Výsledek hospodaření za účetní období -37,54 97,59 -53,54 
 
Meziroční srovnání 2007 – 2008 
 Z tabulky č. 4 se zjistilo, že poklesly tržby za prodej zboží o 26,42 %, což je 
způsobeno snížením odbytu zboží. Obchodní marže se zvýšila jen o 2, 42 %, protože 
v roce 2007 byly vysoké náklady vynaložené na prodej zboží. V roce 2008 poklesly 
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které patří ve výkazu zisku a ztrát mezi 
výkony, jejichž hodnota se zmenšila o 24,14 %. Snížení výkonové spotřeby mají na 
svědomí služby, do kterých se řadí externí služby společnosti a náklady na reprezentaci 
vlastních produktů. Přidaná hodnota se v roce 2008 snížila, protože v předcházejícím 
roce byly vyšší výkony i spotřeba materiálu, energie a služeb. Srovnáním provozního 
výsledku hospodaření zjišťuji, že společnost vydělá svou obvyklou pracovní činností o 
37,20 % méně než v předcházejícím roce. V roce 2008 byl vyšší růst nákladů oproti 
výkonům, proto pokles výsledek hospodaření za účetní období o 37,54 %. 
Meziroční srovnání 2008 – 2009 
 Tržby za prodej zboží i v dalším roce klesají, a proto se snížila i obchodní marže 
oproti roku 2008. Jelikož se zvýšil počet zákazníků, zvedly se tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb. Růst tržeb zapříčinil zvýšení výkonové spotřeby, protože tržeb by se 
nedosáhlo bez spotřebovaného materiálu a služeb. V tabulce je vidět zvýšení osobních 
nákladů o 15,05 %, což je způsobeno zvednutím mzdových nákladů. Jak již bylo výše 
zmíněno, v roce 2009 proběhl převod zisku z minulých let dceřiné společnosti, který 
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značně ovlivnil celkový výsledek hospodaření za běžnou činnost, protože zvýšil celkové 
výnosy společnosti.  
 
Meziroční srovnání 2009 – 2010 
 Většina sledovaných položek výkazu zisku a ztrát se v roce 2010 oproti roku 
2009 výrazně nezměnily. Větší změny jsou zaznamenány u osobních nákladů a 
hospodářských výsledků. Příčinou zvednutí osobních nákladů je opět zvýšení mzdových 
nákladů a nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Hospodářský výsledek 
pokles o 53,54 %, protože výnosy už nejsou tak vysoké jak v předcházejícím roce. 
 
4.2 Vertikální analýza 
 Vertikální analýza je použita na vybraných položkách rozvahy. Zajistí souhrnný 
obraz toho, z čeho jsou celková aktiva a pasiva složena. U jednotlivých položek ukazuje 
procentní zastoupení v celkové bilanční sumě.  
Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv. (Zdroj: vlastní) 
Vertikální analýza aktiv [%] 2007 2008 2009 2010 
Aktiva celkem 100 100 100 100 
Stálá aktiva 47,71 49,92 40,33 51,14 
Dlouhodobý nehmotný majetek 6,47 6,57 6,32 6,15 
Dlouhodobý hmotný majetek 19,72 17,76 18,66 29,19 
Dlouhodobý finanční majetek 21,53 25,6 15,36 15,81 
Oběžná aktiva 52,08 49,49 58,98 48,42 
Zásoby 3,12 1,08 0,9 0,71 
Materiál 0,35 0,29 0,08 0,12 
Nedokončená výroba 0,08 0,16 0 0 
Zboží 2,7 0,64 0,82 0,59 
Dlouhodobé pohledávky 0,3 0,36 0,44 0,57 
Krátkodobé pohledávky 10,32 7,58 11,27 10,53 
Pohledávky z obchodních vztahů 9,16 6,47 8,93 7,5 
Stát - daňové pohledávky 0 0 0,46 0,88 
Krátkodobý finanční majetek 38,33 40,46 46,37 36,61 
Peníze 0,09 0,09 0,1 0,09 
Účty v bankách 35,95 38,95 44,6 34,89 




 Při pohledu na rok 2007 v tabulce č. 5 odhaluji, že v celkových aktivech 
převládají oběžná aktiva nad stálými aktivy. Stálá aktiva zahrnují 47,74 % a oběžná 
aktiva 52,08 % celkových aktiv. Ve stálých aktivech má největší podíl dlouhodobý 
finanční majetek, který je tvořený podíly v ovládaných a řízených osobách. 19,72 % 
z celkových aktiv zabírá dlouhodobý hmotný majetek, který má velké zastoupení ve 
stavbách, pozemcích a samostatných movitých věcích a souborech movitých věcí, do 
kterých zkoumaná společnost řadí hardware a veškeré dlouhodobé kancelářské 
vybavení. Nejvyšší podíl oběžných aktiv má krátkodobý finanční majetek, konkrétně 
účty v bankách. Viditelný je i podíl krátkodobých pohledávek tvořící 10,32 % 
celkových aktiv. Dále je vidět, že se na konci účetního období nepodílí pohledávky vůči 
státu na celkových aktivech. 
 Vertikální analýza roku 2008 ukazuje téměř vyrovnaný stav stálých aktiv a 
oběžných aktiv. Podíl 25,6 % má dlouhodobý finanční majetek zastoupený opět podíly 
v ovládaných a řízených osobách, které sledovaná společnost má v dceřiné společnosti. 
Dlouhodobý hmotný majetek tvořící 17,76 % celkových aktiv zahrnuje stejné složky 
jako v předcházejícím roce. Nejmenší podíl na stálých aktivech vykazuje dlouhodobý 
nehmotný majetek tvořící převážně aktivace softwarových licencí. V oběžných aktivech 
opět převažují peníze na účtech v bankách. 
 Ve zbývajících dvou sledovaných rocích jsou podobné výsledky vertikální 
analýza jako v předcházejících dvou letech. V roce 2009 mají převahu oběžná aktiva 
nad stálými aktivy a v roce 2010 je to naopak. Jelikož v posledním sledovaném roce 
proběhlo přecenění části majetku, má dlouhodobý hmotný majetek největší podíl na 
stálých aktivech. V oběžných aktivech se objevují pohledávky vůči státu, které 
v celkových aktivech nepředstavují ani 1 %.  
 Z tabulky níže je na první pohled vidět převaha vlastního kapitálu nad cizími 
zdroji ve všech sledovaných letech. Základem poměrně vysokého výsledku hospodaření 
za běžné účetní období, jsou tržby za vlastní výrobky a služby, které dokazují 
spokojenost zákazníků. Nejvíce se podílí na celkových pasivech výsledek hospodaření 
minulých, která se pohybuje ve sledovaných letech kolem 50 %. Představuje 




Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv. (Zdroj: vlastní) 
Vertikální analýza pasiv [%] 2007 2008 2009 2010 
Pasiva celkem 100 100 100 100 
Vlastní kapitál 74,74 77,63 74,35 76,2 
Základní kapitál 1,72 1,55 1,35 1,28 
Kapitálové fondy 1,48 5,85 -2,51 6,93 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní hondy ze zisku 0,34 0,31 0,27 0,26 
Výsledek hospodaření minulých let 49,66 57,77 54,3 58,55 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 21,54 12,14 20,94 9,19 
Cizí zdroje 11,42 7,97 8,08 8,81 
Dlouhodobé závazky 0,19 0,26 0,3 2,34 
Krátkodobé závazky 11,23 7,62 7,78 6,47 
Závazky z obchodních vztahů 3,05 3,82 3,28 2,19 
Stát - daňové závazky a dotace 1,68 1,07 1,39 1,31 
Časové rozlišení 13,84 14,4 17,57 14,99 
 
 Nižší procento cizích zdrojů je způsobeno skutečností, že společnost 
nepotřebovala ve sledovaném období bankovní výpomoc ve formě úvěrů, proto se 
v cizích zdrojích nevyskytují. Z cizího kapitálu mají největší zastoupení krátkodobé 
závazky. Značnou část pasiv představuje časové rozlišení tvořící výdaje a výnosy, které 
se nezahrnují do daného účetního období, ale až do následujících. 
 
4.3 Rozdílové ukazatele 
 Rozdíly mezi jednotlivými položkami rozvahy ukazují rozdílové ukazatele, do 
kterých se řadí čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní 
majetek.  
Tabulka č. 6: Rozdílové ukazatele. (Zdroj: vlastní) 
Rozdílové ukazatele  2007  2008  2009  2010 
Čistý pracovní kapitál 51187 58151 81431 70659 
Čisté pohotové prostředky 30861 43280 58269 44086 
Čistý peněžní majetek 47275 56646 80000 69462 
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Graf č. 1: Rozdílové ukazatele. (Zdroj: vlastní) 
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4.4.1 Ukazatele likvidity 
 Společnost by se měla umět rychle vypořádat se svými závazky, které vytvoří 
během své činnosti. Jak je likvidní zkoumaná společnost zjistíme v následující části 
pomocí ukazatelů likvidity. 
Tabulka č. 7: Ukazatele likvidity. (Zdroj vlastní) 
Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 2010 
Běžná likvidita 4,637 6,496 7,579 7,487 
Pohotová likvidita 4,359 6,354 7,463 7,377 
Okamžitá likvidita 3,413 5,311 5,958 5,661 
  
 
Graf č. 2: Ukazatele likvidity. (Zdroj: vlastní) 
 
 Výsledné hodnoty u všech ukazatelů likvidity jsou oproti optimálním hodnotám 
vysoké. Společnost vykazuje více oběžných aktiv nad krátkodobými závazky. 
Solventnost je velmi dobrá a společnost má výborné podmínky ke krytí krátkodobých 
dluhů oběžnými aktivy. Běžná likvidita v každém zkoumaném roce je větší jak 
pohotová likvidita. Jelikož rozdíl není výrazně velký, nemá společnost nadměrný objem 
zásob. Výpočtem okamžité likvidity jsem zjistila, že společnost má krátkodobé finanční 
prostředky, které pokryjí třikrát krátkodobé závazky. Společnost nevhodně disponuje 

















4.4.2 Ukazatele rentability 
 Hlavním důvodem podnikání je především tvorba výnosů. Ukazatele rentability 
umožní posoudit výnosnost sledované společnosti.  
Tabulka č. 8: Ukazatele rentability. (Zdroj: vlastní) 
Ukazatele rentability [%] 2007 2008 2009 2010 
Rentabilita vloženého kapitálu 27,3 15,5 14,3 12,3 
Rentabilita celkového kapitálu 21,5 12,1 20,9 9,2 
Rentabilita vlastního kapitálu 28,8 15,6 28,2 12,1 
Rentabilita tržeb 17,8 14,7 26,5 12,2 
 
 
Graf č. 3: Ukazatele rentability. (Zdroj: vlastní) 
 
 Rentabilita vloženého kapitálu má klesající tendenci. V letech 2007 a 2008 
ukazuje vynikající výsledky. I když se v následujících dvou letech míra rentability 
vloženého kapitálu snížila, stále považuji efektivnost vloženého kapitálu za dobrou. 
Prudký pokles ukazatelů rentability v roce 2008 je spojený s ekonomickou krizí, která 
se v tomto roce dostala i do České republiky. Mnoho zákazníků společnosti tvoří 
organizace z rezortů napojených na státní rozpočet, na kterém se krize nejvíce projevila.  
Ekonomická krize ovlivnila ukazatele i ve zbývajících sledovaných letech. Rentabilita 




















aktiv, protože proběhlo přecenění nemovitosti. V předchozích třech letech společnost 
efektivně využívá celkový majetek k dosažení zisku.  
 Je nutno podotknout, že na rentabilitu společnosti působí významné faktory jako 
je zadluženost a objem prodeje. Společnost má nízkou zadluženost, protože nemá žádné 
úvěry a prodejnost výrobků je na dobré úrovni.  
 
4.4.3 Ukazatele zadluženosti 
 Do jaké míry je sledovaná společnost zadlužená, posoudí ukazatele zadluženosti. 
Dále identifikují míru samofinancování a způsobilost pokrýt potencionální úroky, 
kdyby je v budoucnu potřebovala. 
Tabulka č. 9: Ukazatele zadluženosti. (Zdroj: vlastní) 
Ukazatele zadluženosti  2007  2008  2009  2010 
Celková zadluženost 0,114 0,08 0,081 0,088 
Koeficient samofinancování 0,747 0,776 0,744 0,762 
Úrokové krytí 320,19 256,12 528 689,83 
 
 



















 Celková zadluženost společnosti v roce 2007 je 11,4 % a v následujících letech 
se drží okolo 8%. Důvodem nízké zadluženosti je to, že společnost v této době nemá 
žádné bankovní úvěry, protože ziskovost společnosti je dostačující pro pokrytí 
podnikatelských činností společnosti. Koeficient financování ve sledovaných letech je 
vyrovnaný, pohybuje se kolem 75%. 
 Úrokové krytí společnosti říká, že provozní zisk v letech 2007 – 2010 převyšuje 
úroky. Nejvíce jsou úroky převýšeny v roce 2010, kdy ukazatel představuje hodnotu 
téměř 690. Přestože v předchozích letech ukazatel vykazuje nižší hodnoty, stále je 
zajištěná splatnost úroků. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele představují velký provozní 
hospodářský výsledek a nízké nákladové úroky společnosti.  
 
 
Graf č. 5: Úrokové krytí. (Zdroj: vlastní) 
 
4.4.4 Ukazatele aktivity 
 Každá společnost má dlouhodobý a krátkodobý majetek, se kterým během své 
činnosti hospodaří. Efektivnost využívání majetku zkoumané společnosti pomohou 
zhodnotit ukazatele aktivity. Ukážou pohyby jednotlivých druhů majetku potřebných 
















Tabulka č. 10: Ukazatele aktivity. (Zdroj: vlastní) 
Ukazatele aktivity  2007  2008  2009  2010 
Obrat celkových aktiv 1,211 0,825 0,789 0,75 
Obrat stálých aktiv 2,538 1,653 1,957 1,467 
Obrat zásob 38,794 76,151 87,753 105,597 
Doba obratu zásob 9,28 4,727 4,102 3,409 
Doba obratu pohledávek 27,244 28,223 40,7 35,986 
Doba obratu závazků 9,078 16,651 14,965 10,518 
 
 
Graf č. 6: Ukazatele aktivity. (Zdroj: vlastní) 
  
 Nyní se podívám na efektivnost hospodaření s majetkem ve zkoumané 
společnosti. Ve sledovaných letech je obrat celkových aktiv nižší než doporučené 
hodnoty a klesá. To znamená, že společnost neúčelně hospodaří se svým majetkem, 
kterého má nadbytek. Z tohoto důvodu se vytvářejí zbytečné náklady a snižuje se zisk. 
Rok 2007 ukazuje nejnižší obrat zásob v průběhu čtyř sledovaných let. V tomto roce 
mají jednotlivé zásoby společnosti pohyb asi 38krát. Ukazatel doba obratu zásob v roce 
2007 činí 9,28 a to znamená, že se každá položka zásob pohybuje průměrně každý 9. 
den. Rostoucí hodnoty obratu zásob představují vyšší četnost pohybu jednotlivých 
položek zásob a klesající doba obratu zásob říká, že interval mezi jednotlivými pohyby 
zásob se snižuje. Nejdelší doba, po kterou společnost čeká na platbu za své výrobky a 


















z obchodních vztahů činí 40,7. Ve srovnání s obvyklou platební podmínkou, která 
určuje dobu splatnosti vystavených faktur na 14 dni, je i v ostatních sledovaných letech 
reálná doba čekání na inkaso peněz vysoká. Nejkratší období odkladu plateb ve 
společnosti bylo v roce 2007, kdy doba obratu z krátkodobých závazků z obchodních 
vztahů ukazuje 9 dnů. Naopak nejdelší doba odkladu inkasa plateb byla v roce 2008, 
kdy se pohybovala na 16 dnech. Společnost ve sledovaném období platila své závazky 
včas a v kratší době, než obdrží platbu za své tržby od svých odběratelů.  
 
4.4.5 Provozní ukazatele 
 Mezi provozní ukazatele patří produktivita z přidané hodnoty, nákladovost 
výnosů a materiálová náročnost výnosů, protože pohlíží na výrobní činnosti společnosti. 
Tabulka č. 11: Provozní ukazatele. (Zdroj: vlastní) 
Provozní ukazatele  2007  2008  2009  2010 
Produktivita z přidané hodnoty 1416,34 1055,71 1041,21 926,57 
Nákladovost výnosů 0,827 0,858 0,771 0,881 
Materiálová náročnost výnosů 0,056 0,069 0,049 0,062 
 
 




















 Ukazatel nákladovosti výnosů ve sledovaných letech je téměř vyrovnaný a 
nepřesaje hodnotu 0,9. Měl by vykazovat klesající tendenci, která v případě sledované 
společnosti není zajištěna. Materiálová náročnost výnosů v letech 2007 – 2010 je nízká 
a spotřebovaný materiál a energie zatěžují výnosy jen lehce. V tabulce je vidět, že 
materiálová náročnost výnosů v časové řadě neklesá, ale drží si nízkou hodnotu. 
 
 
Graf č. 8: Produktivita z přidané hodnoty. (Zdroj: vlastní) 
 
 Ve sledovaných letech podíl přidané hodnoty na jednoho zaměstnance, který by 
měl mít rostoucí trend, klesá. I když byl v roce 2007 nižší počet zaměstnanců, byla 
produktivita z přidané hodnoty ze všech sledovaných období nejvyšší, protože byly 
vysoké tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. V dalších letech se snižovaly 
náklady vynaložené na prodej zboží a poklesla celková hodnota peněžních výnosů za 
prodej vlastních výrobků a služeb, která má výrazný vliv na výši přidané hodnoty, která 
se taktéž ve sledovaných letech snižovala.  
  
4.5 Soustavy ukazatelů 
 Hodnocení společnosti prostřednictvím soustav ukazatelů zajišťuje komplexní 
pohled na finanční situaci podniku. Výsledné hodnoty soustav ukazatelů ukážou, jak si 
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mohly být příčinou ukončení podnikatelské činnosti. Ze široké škály soustav jsem 
vybrala Altmanův index finančního zdraví a Index důvěryhodnosti českého podniku 
IN05. 
Tabulka č. 12: Soustavy ukazatelů. (Zdroj: vlastní) 
Soustavy ukazatelů  2007  2008  2009  2010 
Altmanův index finančního zdraví 3,018 2,279 2,307 2,066 
Index IN05 3,262 3,369 3,41 3,159 
 
 
Graf č. 9: Soustavy ukazatelů. (Zdroj: vlastní) 
 
 Společnost ve sledovaném období nemá žádné podstatné problémy, které by 
směřovaly k bankrotu. Altmanův index finančního zdraví v roce 2007 vykazuje hodnotu 
3,018, která o společnosti říká, že je silná a finančně zdravá společnost. V následujících 
třech letech jsou hodnoty Altmanova indexu ještě v přijatelném intervalu, ale mají 
klesající trend. Podle tohoto indexu má společnost menší problémy ve financování, ale 
nemusí se obávat bankrotu. Za klesajícím trendem Altmanova indexu stojí mírný pokles 
tržeb v následujících letech, které jsou způsobené ekonomickou krizí, která postihla i 
Českou republiku. 
 Vysoké výsledné hodnoty indexu IN05, které jsou nad doporučeným intervalem, 
ukazují, že společnost je ve výborné finanční situaci a v blízké budoucnosti nebude mít 

















4.6 Souhrnné hodnocení finanční situace společnosti 
 Ve zkoumaném období mají celková aktiva rostoucí trend, protože se zvyšují i 
její dvě hlavní komponenty dlouhodobý majetek a oběžná aktiva. Podíl dlouhodobého 
majetku je téměř srovnatelný s podílem oběžných aktiv. Rozdíly mezi jednotlivými 
složkami nejsou extrémní. Třetí hlavní složkou aktiv je časové rozlišení, které vykazuje 
do roku 2009 mírnou rostoucí tendenci. Přesto výnosy, příjmy, náklady a výdaje 
přesahující do dalšího hospodářského roku představují necelé 1 % aktiv. Celkový 
majetek společnosti vzrůstá, což je dobré znamení, protože je vidět celkový růst 
společnosti. Zvyšování celkových aktiv ukazuje produktivnost společnosti, která je 
důležitou složkou k celkovému úspěchu, který je založený především na tržbách 
získaných za vlastní výrobky a služby.  
 Stálá aktiva tvořící ve sledovaných letech kolem 50 % z celkových aktiv se 
skládají ze tří typů dlouhodobé majetku. Společnost hospodaří s dlouhodobým 
nehmotným majetkem v podobě software. Ve sledovaném období mají licence 
potřebných počítačových programů menší vývoj směrem nahoru, což je důkaz o 
pracovní činnosti zaměstnanců. Dlouhodobý hmotný majetek má v letech 2007 – 2009 
podobný stav a v roce 2010 se výrazně zvýšil z důvodu přecenění části majetku, které 
ukázalo reálnou hodnotu budovy. Přecenění napomohlo růstu celkového majetku a 
zvýšilo tím tržní cenu celé společnosti. Třetí typ představuje dlouhodobý finanční 
majetek, který tvoří největší část stálých aktiv. Vysoké hodnoty podílů v ovládaných a 
řízených osobách, ukazují ziskovost dceřiné společnosti. 
 Největší složkou oběžných aktiv jsou peněžní prostředky na účtech v bankách. 
Ve zkoumaném období mají do roku 2009 zvyšující hodnoty, protože je společnost 
produktivní a vytváří vyšší tržby. Společnost nevyužívá dostatečně svůj kapitál, který 
převažuje v aktivech.  
 Pasiva mají větší zastoupení ve vlastním kapitálu z důvodu nečerpaní 
bankovního úvěru, což je pro společnost pozitivní, protože se nezadlužila u žádného 
peněžitého ústavu, což je důkaz o dostačující výnosnosti společnosti. Financování 
převážně vlastním kapitálem může snížit rentabilitu vloženého kapitálu, protože je zde 
možnost využití vloženého kapitálu k pokrytí eventuelních investic nebo dluhů.  
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 Společnost vykazuje vysoké hospodářské výsledky za běžné účetní období v 
podobě zisku, z čehož jsou viděny vyšší výnosy nad náklady. Jelikož zisk je hlavním 
účelem podnikatelské činnosti, můžu sledovanou společnost označit za úspěšnou. Cizí 
zdroje představující ve zkoumané společnosti především krátkodobé závazky jsou 
důkazem investování do běžných pracovních prostředků. 
 Ukazatele aktivity o společnosti prozradily skutečnost vyššího celkového 
majetku, kvůli kterému vznikají náklady související s držením nadbytečného majetku. 
Zvyšuje se pohyb zásob dokazující zájem zákazníků o zboží a snižují se náklady 
spojené s udržováním zboží. Pro společnost je nevýhodná skutečnost, že hradí své 
závazky dříve, než proběhne platba za prodej výrobků a služeb.   
 Rok 2007 vykazoval nejvyšší tržby za celé sledované období. V následujícím 
hospodářském roce tržby poklesly, ale v dalších letech vykazují rostoucí tendenci.  
Pozitivní vývoj tržeb má vliv na vyšší hodnotu přidané hodnoty.  
 Ve sledovaných hospodářských rocích převyšují výnosy náklady a tvoří se zisk. 
Nejvyšší položkou nákladů je výkonová spotřeba, protože jedním z cílů společnosti je 
produkovat výrobky a to nejde bez materiálů a energie. Pozitivní je pokles výkonové 
spotřeby v roce 2010 oproti roku 2009, protože je vidět snaha o menší spotřebu 
materiálu a energie.    
 Ve zkoumaném období je provozní výsledek hospodaření vysoký. Základem 
kladného provozního výsledku jsou tržby a snaha o co nejnižší provozní náklady. 
Hodnoty ukazatelů rentability ve sledovaném období mají velké výkyvy. V letech 2007 
a 2009 mají rostoucí a v letech 2008 a 2010 klesající trend. Kolísání není moc dobré, 
společnosti by měla tvorba výnosů rok od roku vstoupat. V roce 2010 je pokles 
rentability ovlivněný přeceněním části jmění, které se náhle zvýšilo.  
 Prostřednictvím ukazatelů likvidity se zjistila vysoká schopnost společnosti 
splácet své závazky. Vysoká likvidita pro společnost není ve všech případech efektivní, 
protože má vliv na výnosnost celkových aktiv a ukazuje převahu oběžných aktiv.  
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 Zadluženost společnosti je minimální, pokrytí veškerých aktivit probíhá interním 
financováním. V případě potenciálního čerpání bankovního úvěru je společnost schopna 
splácet úroky. 
 Společnost si vede ve svém oboru podnikání dobře. Ve sledovaném období 
neměla žádné finanční problémy a v budoucnosti mu nehrozí bankrot, který by byl 
příčinou ukončení podnikatelské činnosti. 
 
4.7 Návrhy na zlepšení finanční situace společnosti 
Kapitola je částečně utajena. 
 Zkoumaná společnost z pohledu finanční analýzy vykazuje dobré výsledky a 
nemá problémy s financováním, přesto bych jí doporučila pár návrhů k ještě lepší 
finanční situaci. 
 Společnost disponuje vysokými oběžnými aktivy, které se ve sledovaných letech 
pohybují okolo poloviny z celkového majetku. Jelikož v oběžných aktivech převažuje 
krátkodobý finanční majetek, mohla by společnost vhodně investovat, aby poklesl tento 
druh aktiv a snížila se tím i likvidita, která by se měla dostat blíže k doporučeným 
hodnotám. Aby probíhal rychlejší oběh krátkodobého finančního majetku, může 
společnost zvýšit mzdy svým zaměstnancům, nebo zvětšit komfort pracovního prostředí 
nákupem modernějšího vybavení. Další výhodnou investicí může být reklama na 
internetu nebo v časopisech, která zajistí větší propagaci a přiláká nové zákazníky.  
 Všichni zákazníci nevyužívají veškeré produkty společnosti. Výhodné pro 
společnost bude oslovit konkrétní skupinu zákazníků prostřednictvím vhodné 
marketingové akce formou propagace. Aby reklama splnila svůj účel, doporučila bych ji 
vystavit na portály a časopisy zabývající se problematikou produktů vyráběných 
zkoumanou společností. Mezi čtenáři těchto médií se mohou vyskytovat potenciální 
zákazníci.  
 Vysoká průměrná doba, po kterou společnost čeká na splacení pohledávek za 
vyfakturované zakázky, by měla společnost donutit hledat vhodná opatření ke snížení 
tohoto období. Řešení by mohla najít prostřednictvím zavedení záloh placených ještě 
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před dodáním zakázky. Jsou dvě možnosti záloh. První možností je požadování 
zaplacení zálohy, která by představovala jen část z celkové ceny zakázky. Druhým 
východiskem jsou zálohy v plné výši ceny zakázky, které výrazně sníží oběžná aktiva a 
zajistí mírné snížení likvidity. 
 K dosažení vyššího zisku by měla společnost usilovat o snížení nákladů 
vytvořených během tvorby výkonu a nákladů souvisejících s prodejem zboží. 
Společnost by se mohla pokusit snížit odbyt materiálů a energie. Poklesem nákladů by 
se snižovala hodnota nákladovosti výnosů a náklady by tolik nezatěžovaly výnosy. 
 
4.8 Návrhy na zlepšení informačních systémů.  
Kapitola je částečně utajena. 
 Společnosti navrhuji zavést elektronické obchodování, které je v dnešní době 
velmi populární. Přínosem mohou být noví zákazníci a následný zvyšující se zisk. 
Elektronické obchodování bude probíhat na zákaznickém trhu označovaném B2C 
(Business – to – Customer) pomocí kterého projeví zákazník zájem o vybraný produkt a 
kontaktuje obchodní oddělení výrobce.  
 
Vlastní aplikace 
 K hodnocení finančního zdraví společnosti a výpočtům finančních ukazatelů 
doporučuji mnou vytvořený program, který vzniknul v Microsoft Office Excel 2007 
prostřednictvím Visual Basic for Applications.  
 Aby aplikace mohla správně pracovat, potřebuje od uživatele vstupní údaje, 
kterými jsou hodnoty všech položek  rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Uživatel je 
povinen nahrát do příslušných listů aktiva, pasiva a výkaz zisku a ztrát pro rok, ve 
kterém chce zhodnotit finanční ukazatele. Program je vždy nastavený pro právě 
ukončený hospodářský rok. Po aktivaci ovládacího tlačítka „Checkbox“ je možné měnit 
vypočítané hodnoty předcházejících let. Tlačítkem „Vypočítat“ proběhne procedura, 
která zvládne vypočítat horizontální analýzu i vertikální analýzu vybraných položek 
z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Dále zajistí výsledné hodnoty vybraných ukazatelů 
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likvidity, rentability, zadluženosti, aktivity, provozních ukazatelů, rozdílových 
ukazatelů a soustav ukazatelů. Vypočítané hodnoty jsou následně zobrazeny ve 
vytvořeném formuláři a automaticky uloženy do příslušných listů a sloupců. Přehled 
vypočítaných ukazatelů umožní uživateli srovnávat jednotlivé ukazatele v delším 
časovém období. 
 
Obrázek č. 2: Ukázka formuláře. (Zdroj: vlastní) 
 
 Pokud bude chtít uživatel vypočítat provozní ukazatele, zobrazí se mu na 
úvodním formuláři textové pole, do kterého musí zadat počet zaměstnanců, který je 
nutný pro výpočet ukazatele „Produktivita z přidané hodnoty“. Získaný údaj o 
zaměstnancích se uloží do příslušného listu, ve kterém se evidují záznamy o počtech 
zaměstnanců. Nutné je ošetření vstupu textového pole, který zajistí případné ohlášení o 




Obrázek č. 3: Ukázka vstupního formuláře. (Zdroj: vlastní) 
 
 Samozřejmostí je tvorba grafů jednotlivých typů finančních ukazatelů, které jsou 
vytvořeny v příslušném listu a zobrazovány ve formuláři, aby graf uživatel viděl ihned a 
nemusel ukončovat aplikaci. Graf je po uzavření formuláře z listu smazán, aby se v listu 
grafy nehromadily a nezabíraly zbytečně místo. Uživatel má možnost tvorby všech 
grafů, které jsou následně uloženy v příslušném listu. Grafy se po aktivaci stejného 
tlačítka v listě smažou a vytvoří znovu. Tímto je zajištěna aktualizace grafů. Po výpočtu 









 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční stav sledované společnosti na 
základě získaných účetních výkazů. Provedená finanční analýza ukázala, že společnosti 
se ve své oboru podnikání daří a je ve výborné finanční situaci. Má nízkou míru 
zadluženosti a veškeré své obchodní činnosti financuje výhradně z vlastních zdrojů. 
Společnost dokáže splatit své závazky, což dokazují dobré výsledky ukazatelů likvidity. 
Vysoké tržby za vlastní výrobky a služby zajišťují společnosti vysoký zisk. Společnost 
vykazuje velkým množstvím oběžných aktiv a mohla by více investovat. Vedení 
společnosti se nemusí v blízké době obávat příchodu finančních potíží, které by vedly 
k ukončení podnikání.  
 K realizaci výpočtů vybraných finančních ukazatelů byla vytvořená aplikace, 
která zajišťuje rychle a snadno podklady k hodnocení finanční analýzy. Výsledné 
hodnoty ukazatelů jsou ukládány ke zpětnému pohledu a porovnání ukazatelů v časové 
řadě. Dále je umožněno znázornění ukazatelů v grafu.   
 Na základě zhodnocení finanční situace a informačního systému společnosti 
byly navrhnuty změny, které by měly pomoci zlepšit aktuální finanční stav za pomocí 
informačního systému. Cíle bakalářské práce jsou splněny a mohou být užitečné pro 
management společnosti, kterému by mohly pomoci v budoucím řízení společnosti. 
Dále je mohou využít banky a obchodní partneři k posouzení schopnosti společnosti 
splatit závazky.   
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